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RESÚMEN- 
EŶ este doĐuŵeŶto se desĐƌiďeŶ los avaŶĐes ƌealizados eŶ el pƌoyeĐto de iŶvesigaĐióŶ Hilos y ŶaŶoteĐŶología,  apliĐaŶdo la teoƌía de la ĐoŶveƌsióŶ AŶalógiĐa-Digital ;ADCͿ, peƌŵiieŶdo así oďteŶeƌ 
de foƌŵa digital la iŶfoƌŵaĐióŶ de uŶa señal aŶalógiĐa, paƌa el ŵoŶitoƌeo de sigŶos vitales y la geŶeƌaĐióŶ de uŶ disposiivo faĐilitadoƌ de la adƋuisiĐióŶ de estos eŶ la ateŶĐióŶ opoƌtuŶa de  
adultos ŵayoƌes. Se ƌealizó el pƌoĐeso de  pƌogƌaŵaĐióŶ y pƌueďas de uŶ ŵiĐƌoĐoŶtƌoladoƌ paƌa el eŶvío de la iŶfoƌŵaĐióŶ Ƌue ƌeĐiďe de uŶ seŶsoƌ de fƌeĐueŶĐia ĐaƌdiaĐa, haĐia el oƌdeŶadoƌ o 
eleŵeŶto Ƌue pƌoĐesa la señal seŶsada.  
PreguŶta Proďleŵa 
¿Es posiďle iŵpleŵeŶtaƌ uŶ pƌotoĐolo de ĐoŵuŶiĐaĐióŶ, Ƌue peƌ-
ŵita la ĐoŶeǆióŶ eŶtƌe el seŶsoƌ Ǉ uŶ disposiiǀo Ƌue ƌealiĐe el pƌo-
ĐesaŵieŶto de la iŶfoƌŵaĐióŶ?  
IŵpleŵeŶtaƌ ďioŶaŶoseŶsoƌes loĐalizados eŶ hilos, Ƌue peƌŵitaŶ la 
ŵoŶitoƌizaĐióŶ de sigŶos ǀitales.  
 AŶalisis Ǉ seleĐĐióŶ del ŵiĐƌoĐoŶtƌoladoƌes pƌeseŶtes eŶ el 
ŵeƌĐdo . 
 IŵpleŵeŶtaƌ uŶ ŵiĐƌoĐoŶtƌoladoƌ paƌa el pƌoĐeso de ĐoŵuŶi-
ĐaĐióŶ. 
 PoŶeƌ eŶ fuŶĐioŶaŵieŶto uŶ pƌotoĐolo de ĐoŵuŶiĐaĐióŶ. 
Oďjeivo GeŶeral 
Oďjeivos EspeĐíiĐos 
METODOLOGIA La apliĐaĐióŶ Weď Ǉ AŶdƌoid, se ƌealizo el diseño de espeĐiiĐaĐio-Ŷes fuŶĐioŶales Ǉ Ŷo fuŶĐioŶales, aƌƌojaŶdo así las ĐaƌaĐteƌísiĐas paƌa el diseño de las ŵisŵas, desaƌƌollaŶdo el ŵodulo de seŶsado, 
ĐoŵuŶiĐaĐióŶ de datos, alŵaĐeŶaŵieŶto Ǉ pƌoĐesaŵieŶto de la iŶ-
foƌŵaĐióŶ paƌa seƌ iŶalŵeŶte ǀisualizado Ǉ toŵaƌ aĐĐioŶes ĐoŶ ďa-
se eŶ los ƌesultados poƌ paƌte del pƌofesioŶal de la salud.  
JUSTIFICACIÓN 
Este  pƌoǇeĐto es peƌiŶeŶte deďido a la situaĐióŶ aĐtual del sisteŵa de 
Salud, Ǉa Ƌue el aĐĐeso a las salas espeĐializadas paƌa la toŵa de este 
es liŵitada, taŵďiéŶ se ďusĐa Ƌue la soluĐióŶ al pƌoďleŵa sea aseƋui-
ďle eĐoŶóŵiĐaŵeŶte Ǉ Ƌue ĐoŶteŶga teĐŶología  aĐtualizada. 
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RESULTADOS 
Deďido a la apliĐaĐióŶ eŶ espeĐíiĐo se ieŶeŶ Đieƌtas ĐaƌaĐteƌísiĐas 
Ƌue deďe teŶeƌ el ŵiĐƌoĐoŶtƌoladoƌ paƌa Ƌue fuŶĐioŶe Ǉ se adapte, es-
tas soŶ: 
- Módulo ADC ĐoŶ ϭϬ ďits. 
- Posiďilidad de ĐoŵuŶiĐaĐióŶ AUSART. 
- PƌeseŶtaĐióŶ paƌa pƌotoďoaƌd,  pƌeseŶtaĐióŶ PCB paƌa pƌoduĐĐióŶ. 
Se ƌealiza la ďúsƋueda de los difeƌeŶtes ŵiĐƌoĐoŶtƌoladoƌes dispoŶiďles eŶ el 
ŵeƌĐado ;ATMEL Ǉ PIC.Ϳ se esĐogió  el ŵódulo ďluetooth: 
Tarjeta HC-05: Módulo Bluetooth ĐoŶ aŶteŶa iŶtegƌada. está diseñada paƌa 
ďƌiŶdaƌ ŵaǇoƌ faĐilidad a la hoƌa de ƌealizaƌ pƌueďas eŶ uŶa pƌotoďoaƌd.  
Pueƌtos de ĐoŵuŶiĐaĐióŶ: UART, Voltaje de opeƌaĐióŶ: ϯ.ϭǀ hasta ϰ.Ϯǀ, Tasa de 
ǀeloĐidad de ŵodulaĐióŶ : 96ϬϬ,  Auto-ĐoŶeǆióŶ del disposiiǀo: CoŶ la úliŵa 
ĐoŶiguƌaĐióŶ poƌ defeĐto. 
Las pƌueďas de ĐoŵuŶiĐaĐióŶ fueƌoŶ ƌealizadas eŶtƌe el ŵeĐaŶisŵo de seŶsa-
do Ǉ el Đoŵputadoƌ haĐieŶdo uso del ŵodulo seƌial del piĐkit Ǉ uŶ sotǁaƌe 
Ƌue peƌŵite ǀeƌ los datos ƌeĐiďidos poƌ ŵedio ďluetooth llaŵada ͞PutǇ͟ 
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